













































































































































Acerca de la noción de práct ica polít ica, esta autora sost iene que la relación entre mujeres no es un 
instrumento para llegar a un f in, que sería la práct ica polít ica; sino que la práct ica es un “acto signif icante, 
generador de sentido y de efectos reales en su acontecer y en el contexto que acontece” (...) “La práct ica de la 
relación “hace” simbólico; aún más “es” lo simbólico femenino”. 






















































































































































































































































































































































ahí donde la mística t iene una herencia preciosa para nuestra práct ica polít ica.” Aterriza la idea de la 
mística, que era un deseo y una necesidad mía, una condición también para poder enlazarla, vincularla a 
“este mundo”, al hacer de las mujeres. Porque hay un saber que se sabe, pero que no está en los libros, y 
t iene que ver con este saber, que presiento de tradición oral femenina, que me dice que t ienen los pies en 
la t ierra, que vale para la vida; que no está separada de ella. Que no hay división, como una vez me creía. 
Que, sino, no vale. No me vale. 
Me recuerda a las largas charlas con un amigo que se ha “fanatizado” (como digo yo) con el budismo. 
Tantos ret iros, tanta meditación y después huyendo de las relaciones, como si le estorbaran o no le 
“permit ieran” continuar con lo que sabe y aprende en lo ret irado del mundo. 
Por eso me alivian las palabras de Luisa Muraro cuando dice que “La mística, contrariamente a lo que se 
cree, es muy realista. Manda moverse en la realidad. La mística t iene los pies en el suelo. Tiene la cabeza en el 
cielo pero los pies en la t ierra.” 
La autora habla de una libertad que nada t iene que ver con el mundo del derecho. La cual suele limitar en 
lugar de abrir. Muraro dice haberla conocido en relación con otras, “Es la libertad del afán de invest igar, 
demostrar o test imoniar la existencia de Dios (o su contrario).  
Es una libertad que se convierte, o se puede convert ir, en capacidad de f iarse de otras, de otros, más que de 
contar con el derecho o con el poder”. 
Yo también siento que la relación y la práct ica me han abierto a una nueva vivencia de libertad. Una 
libertad sexuada y una libertad relacional; “libertad con”, como dice Diana Sartori. Una libertad que no 
quiere estar sola y pide art iculación. 
 Ahora también reconozco en esa genealogía, que continuamente y poco a poco voy armando(me), la 
herencia de la mística femenina 
Paula Domanico Sanguinetti 
A las grandes mujeres que me rodean; con las que hago polít ica día a día 
 
 
 
 
 
 
Para guiar y pensar esta propuesta abordé la siguiente bibliografía: 
 
• “Prácticas y teorías: un saber de experiencia”. Wanda Tommasi, en la Revista DUODA num.27‐ 2004.  
• Clases de la asignatura “La verdad de las mujeres”, Luisa Muraro; Master en Estudios de la 
Diferencia Sexual, DUODA. 
• “La experiencia de lo divino en la práctica polít ica”, presentación de su libro "El Dios de las mujeres " 
Luisa Muraro, en la Revista DUODA, num.38 ‐2010.  
• "El Dios de las Mujeres" de Luisa Muraro. Horas y Horas.  
• “La polít ica del deseo. La diferencia femenina hace historia" de Lia Cigarini. Icaria Antrazyt.  
• Clases de la asignatura “Pensar lo que hacemos”, Diana Sartori; Master en Estudios de la Diferencia 
Sexual, DUODA.  
• “Filosofía y Educación”, María Zambrano. Ed. Agora.  
• “El amor es el signo”, Seminario Milagros Rivera Garretas, Fundación Entredos, Febrero 2011.  
• “El amor es el signo. Educar como educan las madres”, Milagros Rivera Garretas. Sabina Editorial.  
• “No creas tener derechos. La generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo 
de mujeres”. Librería de Mujeres de Milán.  
 
